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065 スマトラでの学びをハイチへ
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067 スマトラでの学びをハイチへ
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からの国際協力と評価――被災社会との共生を実現する復興・開発をめざして」 （研究代表者：中村安秀大阪大学教授）のアチェ津波被災地合同調査のためにアチェを訪問した。人道支援実務者、報道関係者、地域 者など六名が八日間かけてバンダアチ 市、大アチェ県、ロクスマウェ市、北アチェ県で調査を行った。報告書は、中村・山本（二〇〇九）として刊行されている。
＊
６
　
アチェの復興住宅に空き家が多いことについては 山本
（二〇一〇）でも議論されている。＊７
　
数字は国連人道問題調整事務所（ＯＣＨＡ）の状況報告
書第二五号による。地震の規模や人口密集地から震源まで距離などが酷似している一五年前 阪神・淡路 震災と比べると、阪神・淡路大震災の死者が約六〇〇〇人であるのに対し、ハイチ地震の犠牲者数は約四〇倍になっている
＊
８
　
緊急人道支援から開発支援へと繋ぐ課題については、桑
名（二〇一〇）でも分析されてい
＊
９
　
このことに関して、真崎（二〇一〇）では、支援対象の
「歓待」の裏を読まないことや、支援対象者に何らかの名前をつけて括ってしまうこ の問題性などが指摘されている。
◉参考文献桑名恵（二〇一〇） 「緊急新道支援から開発支援へ」山田満編
著『新しい国際協力論』明石書店、一七三―二〇八頁。
スフィア・プロジェクト編（二〇〇四） 『スフィア・プロジェ
クト――人道憲章と災害援助に関する最低基準』 （日本語版） 、株式会社サン・フレア訳、アジア福祉教育財団。
中村安秀・山本博之編著（二〇〇九） 『開かれた社会への支援
を求めて――アチェ地震津波支援学際調査』大阪大学大学院人間科学研究科「共生 支援研究班」 。
日本赤十字社（二〇一〇） 『スマトラ島沖地震・津波災害復興
支援事業に係る事業終了時評価』一般財団法人国際開発センター。
真崎克彦（二〇一〇） 『支援・発想転換・ＮＧＯ――国際協力
の「裏舞台」から』新評論。
山本博之（二〇一〇） 「人道支援活動とコミュニティの形成」
林勲男編著『自然災害と復興支援』みんぱく実践人類学シリーズ九、明石書店、三六一―三八二頁。
（やまもと・りか／特定非営利活動法人ピースウィンズ ジャパン）
